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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
 AKUNTANSI PEMBELIAN DAN HUTANG USAHA : 





 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus 
Pengeluaran, khususnya bagian pembelian dan hutang usaha yang sedang berjalan serta 
mengidentifikasi kebutuhan dan merancang sistem baru sehingga dapat memperbaiki 
kelemahan yang ditemukan pada PT Mahakam Beta Farma. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam membangun perancangan sistem 
informasi ini adalah metode analisis dan perancangan berorientasi objek, studi 
kepustakaan dan studi lapangan. 
 Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah agar menghasilkan suatu perancangan 
sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran khususnya bagian pembelian dan hutang 
usaha, yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menghadapi permasalahan 
sistem yang sedang berjalan. 
 Simpulan yang diperoleh adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi siklus 
pengeluaran, khususnya bagian pembelian dan hutang usaha yang terintegrasi, dapat 
membantu pengolahan data menjadi informasi yang semakin akurat, tepat waktu dan 
dimengerti oleh semua pihak khususnya pada bahasan ini adalah bagian pembelian dan 
hutang usaha, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Dan dengan 
penggunaan sistem yang baru ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang 
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